Participation in a group exhibition on the 26th edition of Days of Macedonian Culture in Split by Jakimovska, Jana
  
Čast nam je pozvati Vas na  
 
Otvorenje izložbe likovnih umjetnika iz 
Republike Makedonije pod nazivom 
 
KORJENI 
PORTICI,PORTALI 
PUTEVI I PUTOKAZI 
 
 
 
„Kompozicija“ Emilija Božinovska 
 
 
Četvrtak, 28.09.2017. u 18.00 sati 
 
U galeriji „MKD Makedonija“ 
Mažuranićevo šet. 8/A, Split 
 
Trajanje izložbe: 23.05.-19.10.2017.g. 
 
Otvoreno radnim danom 17,00-20,00 sati 
 
    
 
*** 
Ovo događanje omogućili su: 
 
Savjet za nacionalne  manjine 
 Republike Hrvatske 
Predstavnik MNM SDŽ 
 
 
„XXVI DANI MAKEDONSKE KULTURE – 
DANI SV. KIRILA I METODIJA“  
 
SPLIT, 28.09.-19.10.2017.g. 
 
Mažuranićevo šet. 8/A,Split,   
 
 
O r g a n i z a t o r i: 
 
 
 
MKD „MAKEDONIJA“ SPLIT 
 
Dom kulture „Kočo Racin“ Skopje 
 
,i 
 
„ZAJEDNICA MAKEDONACA U RH“ 
Zagreb 
 
 
 
  
           
 
 
„Enigma 37“  Rešat Ahmeti 
 
 
 
 
 
„Noćni ples“ Iskra Beličanska 
 
 Sudjeluju:  
 Abduli ,  Sašo Ackovski,   mr.sc. Reshat 
Ahmeti ,   Nebuše Ajeti,   Ilina Arsova,  mr 
sc. Imer Bayrami,  mr.sc. Ibrahim Bedi  , mr 
sc Iskra Beličanska, mr .sc. Emilija 
Božinovska, mr.sc  Vlaho Branđolica,  Tomo 
Bundevski, Nikola Butrov, Simonida 
Filipova Kitanovska , Bojana  Grujovska,   
Romir Imami, mr sc Žaklina Gligorievska 
Kočoska ,mr sc Jana Jakimovska,  Simona 
Jakimovska ,  mr.sc Stefan Jakimovski, 
mr.sc Zoran Jakimovski, mr. sc Goran 
Jovanov, dr.sc Biljana Jovanovska, mr.sc 
Petra Jovanovska, mr.sc Maja Kirovska,  
Lenče Kocevska, Sarita Koneska,  Grozdan 
Krstevski,  Rosica Lazeska, mr sc Marijana 
Marioncu Simovska,  Radoslav Marković 
Rajo, mr.sc Jovica Mijalković ,  mr.sc Schipe 
Mehmeti,  mr.sc. Jasminka Novkovska,   
Dubravko Naumov, mr sc   Blagoja  
Naumovski Bane, Verina Nikolova, mr.sc 
Dančo Ordev,  Doroti Pačkova, mr.sc 
Evgenij Pantev, mr .sc Irena Paskali, Olga 
Pankina, mr .sc Marijana Petkova Šijakovska 
, Iva Pirkovska,mr sc Vesna Radišić 
Ackovska, mr sc Ismet Ramičević, dr.sc Maja 
Raunik Kirkov ,mr. sc Hristijan Sanev, mr.sc 
Enver Selimi, Ilčo Simovski, mr sc Marija 
Svetieva, dr.sc. Dita Starova, Dušica 
Stepanoska, mr. sc. Žaneta Spirovska 
Radevska, dr.sc Marija Rašković, mr. sc Maja 
Taneva,   Aco Tanevski,  Emilija i  mr. sc. 
Stojče Tocinovski,mr sc  Toni Šulajkovski 
,Lidija Vujisić,mr.sc Mirko Vujisić, mr sc 
Hristina Zafirovska 
 
Kurator izložbe: Violeta Kalikj 
 
 
  
 
 
                 
 
“Makedonska folk umjetnost –fragmenti”, 
Jasminka Novkovska 
 
 
 
„50899“ Dančo Ordev 
 
 
 
 
„Plavi anđeo“ Emilija i Stojče Tocinovski 
 
 
 
„Metropolis“ Nebushe Ajeti 
 
 
„Kolažne pripovjetke“ Irina Arsova     „Infofabrik“ Ismet Ramičević                     „Gnjezdo“ Ibrahim Bedi 
